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Noten
Hoofdstuk 1
1  Met ‘kochelen’ wordt een onbehoorlijke wijze van visvangst bedoeld. Citaat uit H.J. Prakke, Deining 
in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de ‘Olde Lantschap’, ‘De Achtste der Zeven Provinciën’ 
(4e druk; Assen 1969) 252.
2  A. Geitz, ‘Leven in het veen’ in: M.A.W. Gerding e.a. ed., Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe 
(Meppel 1989) 307-334, aldaar 307.
3  R. Hooijenga, ‘Als je niet alles pikt, moet je vechten’ in: R.F.J. Paping ed., De extreme armoede van 
arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde wer-
kelijkheid (Groningen 2000) 67-68, aldaar 67.
4  Prakke, Deining, 96-97.
5  P. Dokter, ‘De mensen waren eerst niet meer dan slaven. Harmen van Houten over de vrije socialisten 
in Fries-Compascuum’ in: R.F.J. Paping ed., De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de 
negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde werkelijkheid (Groningen 2000) 81-82, 
aldaar 81.
6  A. Geitz, ‘Leven in het veen’, 313.
7  A. Kleijn, Dorpen in Drente (Amsterdam 1949) 96-97.
8  G.Th. Kempe en J. Vermaat, Criminaliteit in Drenthe (Nijmegen en Utrecht 1939) 76.
9  E.H. Karel, ‘Het debat over de armoede in de venen. Een historiografische beschouwing’, Nieuwe 
Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie 116 (1999) 50-67.
10  M.A.W. Gerding, ‘De mythe van de veenarbeid. Het ontstaan van het negatieve beeld van het veenar-
beidersleven’ in: R.F.J. Paping ed., De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende 
en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde werkelijkheid (Groningen 2000) 111-128, aldaar 
112-116.
11  R.F.J. Paping, ‘Een inleiding op de discussie over de armoede in de Drentse venen’ in: Idem, De extreme 
armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe 
of harde werkelijkheid (Groningen 2000) 9-39, aldaar 11-20.
12  E. Lissenberg, ‘Definities van criminaliteit’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen ed., 
Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 31-50, aldaar 31.
13  Lissenberg, ‘Definities’, 34-38.
14  Lissenberg, ‘Definities’, 39-40.
15  G. Th. Kempe, Inleiding tot de criminologie (Haarlem 1967) 15.
16  S. van Ruller, ‘Biologische, biopsychologische en biosociale benaderingen’ in: E. Lissenberg, S. van 
Ruller en R. van Swaaningen ed., Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 
81-92, aldaar 85-86.
17  H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (Utrecht 1990) 454.
18  Van Ruller, ‘Biologische’, 86.
19  C. Winkler, Herinneringen; als geciteerd door J. van Weringh, De afstand tot de horizon. Verwachting 
en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie (Amsterdam 1986) 37.
20  Van Weringh, De afstand, 40.
21  Van Weringh, De afstand, 25.
22  Franke, Twee eeuwen, 458.
23  J. Fiselier, ‘Een aantal klassieke sociologische theorieën over crimineel gedrag’ in: Een inleiding in de 
criminologie. Tegen de regels (5e druk; z.p. 1980) 29-71, aldaar 30.
24  J. van Weringh, Onrust is van alle tijden. Opstellen over criminaliteit in Nederland (Meppel 1978) 126.
25  W.A. Bonger, Criminality and economic conditions (Boston 1916) passim.
26  W. de Haan, ‘Sociaal-ecologische benaderingen’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen 
ed., Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 171-190, aldaar 177-180.
27  R. Garofalo; als geciteerd door Franke, Twee eeuwen, 458-459.
28  Van Ruller, ‘Biologische’, 92.
29  J. Nijboer, ‘Spanningsbenaderingen’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen ed., Tegen 
de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 191-205, aldaar 191-192.
30  Fiselier, ‘Een aantal klassieke’, 44-45.
31  G.J.N. Bruinsma, ‘Differentiële associatie en sociaal leren’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van 
Swaaningen ed., Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 119-133, aldaar 
122-124.
32  F.M. Weerman, ‘Controlebenaderingen’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen ed., 
Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 135-152, aldaar 135.
33  J.J.M. van Dijk, L.G. Toornvliet en H.I. Sagel-Grande, Actuele criminologie (Lelystad 1995) 104.
34  Weerman, ‘Controlebenaderingen’, 146-148.
35  E. Kleemans, ‘Rationele keuzebenaderingen’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen 
ed., Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 153-170, aldaar 153-154.
36  Kleemans, ‘Rationele keuzebenaderingen’, 164.
37  Kleemans, ‘Rationele keuzebenaderingen’, 161.
38  Van Dijk, Toornvliet en Sagel-Grande, Actuele criminologie, 114.
39  R. van Swaaningen, ‘Sociale reactiebenaderingen’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaanin-
gen ed., Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 229-250, aldaar 230-231.
40  P. van Dellen, Misdaad en straf in Nederland (Assen en Maastricht 1987) 73.
41  R. van Swaaningen, ‘Kritische criminologie’ in: E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen ed., 
Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie (Nijmegen 2001) 251-271, aldaar 251-253.
42  H.A. Diederiks, S. Faber en A.H. Huussen jr., Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis. Strafrecht en 
criminaliteit (Zutphen 1988) 8.
43  J.M. Fuchs, ‘Een opzienbarend proces in Drente. Een pleidooi voor de afschaffing van de doodstraf’, 
Nieuwe Drentse Volksalmanak 58 (1940) 107-114.
44  Een bekend voorbeeld is M. Dendermonde, De stilte van Koekange. Een verhaal op zoek naar een verhaal 
(Meppel 1989). Dit boek gaat over een moord in het dorp Koekange bij Meppel, die nooit zou zijn 
opgelost als gevolg van de geslotenheid van de dorpsbewoners. De voormalige politieagent H. Seidel 
bundelde maar liefst bijna dertig korte verhalen over waargebeurde misdrijven, die waren gepleegd in 
Drenthe in de tweede helft van de achttiende eeuw en de eerste decennia van de negentiende eeuw: 
H. Seidel, Misdaad in Drenthe (z.p. 1985). In het blad Drenthe Totaal geeft A. Aalders een opsomming 
van de misdaadromans met een Drents onderwerp: A. Aalders, ‘Drentse misdaadliteratuur: Een over-
zicht’, Drenthe Totaal 1 (1996) 4, 31-32.
45  H.G.G. Becker, ‘De civiele procedure bij de Etstoel in Drenthe in de 18de eeuw. Casus: de belediging 
van J.W. Pol (1749-1751)’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 117 (2000) 87-108.
46  Met name de ‘Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oud-vaderlandsche recht’ gaf aan het eind 
van de negentiende eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw diverse boeken uit over Drentse 
rechtsbronnen. Het ging daarbij hoofdzakelijk om transcripties van zowel civiele zaken (ordelen en 
willekeuren) als strafzaken (goorspraken). Nadat C.A. van Kalveen − de toenmalige rijksarchivaris 
in Drenthe − in 1973 een register met vonnissen van de Etstoel had ontdekt in een op dat moment 
nog niet geïnventariseerd archief volgden nieuw onderzoek naar het Drentse gerechtshof en nieuwe 
transcripties: F. Keverling Buisman, De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw (Zutphen 1986), 
F. Keverling Buisman, Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 1399-1447 (Zutphen 1987), F. Keverling 
Buisman, Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 1450-1504 (Zutphen 1994).
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47  J. Heringa, F. Keverling Buisman, D.T. Koen en P. Brood, Drentse rechtsbronnen. Willekeuren, supplement 
op de ordelen van de Etstoel, goorspraken, indices (Zutphen, 1981) 8.
48  M.C.R. Smook, ‘Sine justitia nulla libertas. De geschiedenis van de Justitiegebouwen aan de Brink in 
Assen’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 106 (1989) 98-114.
49  R.H. Alma en W.E. Goelema ed., Rechtspraak in Drenthe (Groningen 1995).
50  A. Hallema, ‘Drentse gevangenissen in verleden en heden’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 75 (1957) 
105-140; G.E. de Vries en A.H. Huussen, Honderd jaar gemeenschapsregime in Esserheem Veenhuizen 
1895-1995 (Arnhem 1995).
51  G. Overdiep, ‘De landtrekkers in Drenthe en de wet op de woonwagens en woonschepen’, Nieuwe 
Drentse Volksalmanak 115 (1998) 1-25.
52  R.D. Mulder, ‘Honderd eeuwen jacht en visscherij en tien eeuwen jachtrecht in Drente’, Nieuwe 
Drentsche Volksalmanak 64 (1946) 7-25, aldaar 20-23.
53  P. Brood, Belastingheffing in Drenthe, 1600-1822 (Assen 1991).
54  Zie bijvoorbeeld R.D. Mulder, ‘Volksgezondheid en medici in het oude Drenthe’, Nieuwe Drentse 
Volksalmanak 78 (1960) 50-74 en W. de Blécourt, ‘Bezetters en andere genezers. Een bijdrage tot de 
geschiedenis van de gezondheidszorg in Drenthe’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 107 (1990) 46-65.
55  J.M. van der Torre, Vanaf de Bisschopsberg gezien. Havelte, een Drentse gemeente rond de Tweede Wereld-
oorlog (Assen 2004).
56  J.W. Okken, ‘Criminaliteit en rechtspraak in Drenthe in het derde kwart van de achttiende eeuw’, 
Nieuwe Drentse Volksalmanak 116 (1999) 21-49.
57  P.Th.F.M. Boekholt, ‘De nieuwste tijd, 1850-1945’ in: J. Heringa ed., Geschiedenis van Drenthe (2e druk; 
Meppel 1986) 591-678, aldaar 640.
58  P. Spierenburg, ‘Criminele geschiedenis − een literatuuroverzicht’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 
7 (1981) 251-264, aldaar 252.
59  Spierenburg, ‘Criminele geschiedenis’, 255.
60  B.F. Martin, Crime en criminal justice under the Third Republic. The shame of Marianne (Baton Rouge en 
Londen 1990).
61  E.A. Johnson, Urbanisation and crime. Germany 1871-1914 (Cambridge 1995).
62  D. Taylor, Crime, policing and punishment in England, 1750-1914 (Londen 1998).
63  Ph. Rawlings, Crime and power. A history of criminal justice, 1688-1998 (Londen en New York 1999).
64  V.C. Sleebe, In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914 (Assen 1994).
65  Kempe en Vermaat, Criminaliteit, 1.
66  G. Th. Kempe en J. Vermaat, ‘De misdadigheid in Drenthe’, Nieuwe Drentsche Volksalmanak 58 (1940) 
84-87.
67  Kempe en Vermaat, Criminaliteit, 15-19.
68  Spierenburg, ‘Criminele geschiedenis’, 256.
69  H.J. ten Zijthoff en L. Douw, ‘Regt doende in naam des Konings. Criminaliteit in Drenthe, 1860-1900’ 
in: W. Fritschy en L. Douw ed., Oost-Nederland in de negentiende eeuw. Het moderniseringsproces in 
Drenthe, Overijssel en Gelderland in de negentiende en vroeg twintigste eeuw (Amsterdam 1988) 43-53.
70  DA, Officier van Justitie te Assen (OJA), inv. nr. 10-17, Registers van strafzaken ingekomen bij de 
Officier van Justitie 1900-1920.
71  DA, AA, inv. nr. 28-30, 36-38 en 43-64, Vonnissen in strafzaken 1900-1919; DA, AA, inv. nr. 446 en 
447, Processen-verbaal en/of vonnissen van de politierechter in administratieve zaken 1900-1920; 
Groninger Archieven (GA), Arrondissementsrechtbank Winschoten (AW), inv. nr. 443-450, 472-
481 en 499-557, Minuten van vonnissen in strafzaken 1900-1919; Historisch Centrum Overijssel 
(HCO), Arrondissementsrechtbank Zwolle (AZ), inv. nr. 853-856, 865-868 en 875-894, Vonnissen 
1900-1919.
72  Het rechtsgebied van de genoemde rechtbanken beslaat grofweg de provincie Drenthe, het oosten van 
Groningen en het noorden en westen van Overijssel. In bijlage 4.1 is per arrondissement genoteerd 
welke gemeenten daartoe behoorden.
Hoofdstuk 2
1  De bevolkingscijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de Volkstellingen, die in de tweede helft van 
de negentiende eeuw om de tien jaar werden gehouden: Uitkomsten der derde tienjarige volkstelling in 
het Koninkrijk der Nederlanden op den negentienden november 1849. Provincie Drenthe (’s-Gravenhage 
1853); Uitkomsten der vierde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertig-
sten december 1859. Eerste deel (’s-Gravenhage 1863); Uitkomsten der vijfde tienjarige volkstelling in het 
Koninkrijk der Nederlanden op den eersten december 1869. Eerste deel (’s-Gravenhage 1873); Uitkomsten 
der zesde tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten december 1879. 
Provincie Drenthe (’s-Gravenhage 1881); Uitkomsten der zevende tienjarige volkstelling in het Koninkrijk 
der Nederlanden op den een en dertigsten december 1889. Provincie Drenthe. Centrale Commissie voor 
de Statistiek (’s-Gravenhage 1891); Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitkomsten der achtste 
tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899. 
Tiende deel: Provincie Drenthe. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (’s-Gravenhage 1901).
2  K. Bouwer, ‘De ontwikkeling van het cultuurlandschap’ in: J. Heringa ed., Geschiedenis van Drenthe 
(2e druk; Meppel 1986) 91-140, aldaar 104-113.
3  J.N.H. Elerie, ‘Het veengebied tot 1850’ in: M.A.W. Gerding e.a. ed., Geschiedenis van Emmen en Zuid-
oost-Drenthe (Meppel 1989) 53-93, aldaar 53-55.
4  H. Klompmaker, ‘De negentiende eeuw, 1830-1919’ in: R. Ootjers e.a. ed., Geschiedenis van Borger 
(Meppel en Amsterdam 1994) 155-237, aldaar 192.
5  C.H. Edelman, Harm Tiesing over landbouw en volksleven in Drenthe. Deel II (2e druk; Assen 1974) 
166.
6  J. Visscher, Emmen en Zuidoost-Drente (Utrecht 1940) 74-75.
7  Prakke, Deining, 255.
8  Boekholt, ‘De nieuwste tijd’, 624.
9  J. Bieleman, ‘De landbouw in de periode 1850-1945’ in: J. Heringa ed., Geschiedenis van Drenthe 
(2e druk; Meppel 1986) 547-590, aldaar 564-565.
10  Klompmaker, ‘De negentiende eeuw’, 196-199.
11  Zie noot 1.
12  D. van der Haer, ‘Op zoek naar voorspoed. De economische ontwikkeling van Coevorden sedert circa 
1800’ in: H. Gras e.a. ed., Drenthe’s veste. Geschiedenis van Coevorden (Groningen 1998) 260-295, 
aldaar 270-271.
13  K. Weenink, ‘Notabelen aan het roer. Bestuur en politiek in Coevorden tussen 1814 en 1920’ in: 
H. Gras e.a. ed., Drenthe’s veste. Geschiedenis van Coevorden (Groningen 1998) 205-226, aldaar 213.
14  Zie noot 1.
15  M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
tussen 1550 en 1950 (Houten 1995) 239.
16  P. van der Eng, ‘De economische ontwikkeling’ in: H. Gras e.a. ed., Geschiedenis van Hoogeveen, 1815-
1975 (Amsterdam en Meppel 1995) 41-65, aldaar 42-43.
17  A.C. van Oorschot, ‘De ruimtelijke ontwikkeling’ in: H. Gras e.a. ed., Geschiedenis van Hoogeveen, 
1815-1975 (Amsterdam en Meppel 1995) 23-40, aldaar 35-36.
18  F. Nijstad, ‘Huizen, Velden en schepen. Een sociale en ruimtelijke bevolkingsverdeling’ in: H. Gras 
e.a. ed., Geschiedenis van Hoogeveen, 1815-1975 (Amsterdam en Meppel 1995) 66-75, aldaar 72.
19  Gerding, Vier eeuwen, 224-225.
20  Zie noot 1.
21  J.N.H. Elerie en G. Overdiep ed., Tien eeuwen Hunze. Renaissance van een oerstroomdal (Groningen 
1997) 55.
22  Gerding, Vier eeuwen, 395-396.
23  Zie noot 1.
24  K.P. Timmer, ‘De ontginning van de Drouwener en Buiner venen’ in: R. Ootjers e.a. ed., Geschiedenis 
van Borger (Meppel en Amsterdam 1994) 127-153, aldaar 146.
25  Klompmaker, ‘De negentiende eeuw’, 224-227.
26  Zie noot 1.
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27  Gerding, Vier eeuwen, 101.
28  H. Gras, ‘De grote verveningen. Odoorn tussen circa 1850 en 1920’ in: Idem, Rond Hunze en Hondsrug. 
Geschiedenis van Odoorn (Odoorn 1997), 105-150, aldaar 105.
29  Zie noot 1.
30  E.H. Karel, Grenzen in Drenthe. Vier historische beschouwingen over scheidslijnen in cultuur en landschap 
(Assen 2000) 19-23.
31  Zie noot 1.
32  H.H. Bechtluft, Die Historie vom Twist. Skizzen zur Geschichte einer Grenzlandschaft und der ersten mün-
sterschen Kolonie im Bourtanger Moor (Meppen 1977) 143.
33  M. Tamminga, ‘De ontsluiting van het veengebied’ in: M.A.W. Gerding e.a. ed., Geschiedenis van 
Emmen en Zuidoost-Drenthe (Meppel 1989) 97-107, aldaar 97.
34  Zie noot 1.
35  Kleijn, Dorpen, 102-103.
36  H.T. Buiskool, Zuidoost-Drente op weg naar een nieuwe toekomst. Deeltje II (Assen 1954) 32-33.
37  Zie noot 1.
38  D. van der Haer en M. Tamminga, ‘De ontwikkeling van de bevolking’ in: M.A.W. Gerding e.a. ed., 
Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (Meppel 1989) 277-303, aldaar 278.
39  Zie noot 1.
40  Gerding, Vier eeuwen, 254.
41  Zie noot 1.
42  Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitkomsten der negende tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der 
Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1909. Eerste deel. CBS (’s-Gravenhage 1910).
43  Zie noot 1.
44  O.J. de Jong, ‘Kerkgeschiedenis, 1750-1970’ in: J. Heringa ed., Geschiedenis van Drenthe (2e druk; 
Meppel 1986) 443-474, aldaar 471.
45  J. Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de ‘oude’ landbouw (Wageningen 
1987) 22-24.
46  Verslag van den landbouw in Nederland, over 1910. Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
(’s-Gravenhage 1911).
47  V. Tassenaar, Het verloren Arcadia. De biologische levensstandaard in Drenthe, 1815-1860 (Capelle aan 
den IJssel 2000) 84-89.
48  Kempe en Vermaat, Criminaliteit, 10.
49  Bijlage 2.1 vermeldt bij welk gebiedstype de in de onderzochte vonnissen in strafzaken genoteerde 
woonplaatsen van beklaagden zijn ondergebracht. Hoewel het onderzoeksgebied gemakkelijk inge-
deeld zou kunnen worden in meer gebiedstypen dan de hier onderscheiden vier, is daar niet voor 
gekozen omdat een oeverloze opsomming van de meest uiteenlopende gebieden de duidelijkheid 
van het onderzoek niet ten goede komt.
50  Zie bijlage 2.2.
Hoofdstuk 3
1  Zie bijvoorbeeld Bieleman, Boeren, 22.
2  Bieleman, Boeren, 122.
3  J. Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950 (Meppel en Amsterdam 1992) 333-
334.
4  Bieleman, ‘De landbouw’, 578-579.
5  Bieleman, ‘De landbouw’, 570.
6  De bevolkingscijfers zijn berekend aan de hand van gemiddelde jaarlijkse groeivoeten. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van: Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitkomsten der achtste tienjarige volks-
telling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1899. Tiende deel: 
Provincie Drenthe. CBS (’s-Gravenhage 1901); Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitkomsten der 
negende tienjarige volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 
1909. Eerste deel. CBS (’s-Gravenhage 1910); Statistiek van Nederland. Volkstelling 31 december 1920. 
CBS (’s-Gravenhage 1922).
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15  H. van Houten; als geciteerd door M.W. van der Sluis en W. Visscher, ‘Armoede onder Drentse veen-
arbeiders 1825-1914’ in: R.F.J. Paping ed., De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de 
negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Mythe of harde werkelijkheid (Groningen 2000) 197-
201, aldaar 198.
16  H.D. Minderhoud, Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de geschiedenis van stad en buurschappen 
(Coevorden 1977) 156.
17  Van der Haer, ‘Op zoek naar’, 281.
18  Zie noot 6.
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